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KOETUS 
Astianpesukoneet kokeiltiin 4.5, — 19.8. 1983. Menetelmänä 
oli standardi SFS 4143 — Astianpesukoneet. Suorituskyvyn 
mittausmenetelmä. Standardimenetelmän lisäksi mitattiin 
pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheen lämpötilat. Ääni mitattiin 
tutkimuslaitoksen keittiötilassa koneen ollessa IEC-mittaus-
kaapissa, joka vastaa kaapistoon sijoitusta. Mittaus tehtiin 0,5 
metrin etäisyydeltä koneen edestä. 
Koetuksessa mitattiin lisäksi koneeseen samanaikaisesti sopi-
vat suurin lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen 
tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämiseen 
ja ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin astianpesukoneen perus-
kustannukset teoreettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaa-
vaksi. Vuotuiset käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta 
käytettävän kerran vuorokaudessa, joka vastaa 4...5 henkilön 
talouden astianpesukoneen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajien ilmoittamia. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kaikkien koneiden sisävaippa on ruostumatonta terästä. Kaikki 
koneet voidaan liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. 
Vesiliitännässä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen 
vesilaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitoksen 	2/1113 
hyväksyntä koneiden liittämiseksi vesijohtoverkostoon määrä-
ehdoin ilman takaisinvirtauksen varolaitteita mainitaan taulu-
kossa 1. 
Kaikissa tässä ryhmäkoetuksessa mukana olleissa astianpesu-
koneissa on perusohjelmaksi soveltuva ohjelma. Bosch S 620-
ja Siemens Lady 470 -astianpesukoneiden perusohjelmaan kuu-
luu alkuhuuhtelu, pesu, kolme huuhtelua ja kuivaus. Electrolux 
BW 210-, Elektro Helios DV 900- ja Husqvarna Cardinal 210 
-astianpesukoneiden perusohjelmassa on alkuhuuhtelu, väli-
huuhtelu, pesu, kolme huuhtelua ja kuivaus. Mittaustulokset 
esitetään taulukossa 2. Bosch S 620 -astianpesukonetta lu-
kuunottamatta koeryhmän astianpesukoneissa on tehostettu 
ohjelma esim. kattiloiden pesua varten. Erilaisten ohjelmien lu-
kumäärä vaihtelee koneittain neljästä kuuteen. Osassa ohjelmia 
pesulämpötila on perusohjelman lämpötilaa alhaisempi, 50... 
55°C tai sitä korkeampi, 70°C. 
Kaikkien koneiden viimeiseen huuhteluveteen tulevan huuhtelu-
aineen määrä on säädettävissä. 
Yläkori voidaan Bosch S 620-, Electrolux BW 210-, Husqvarna 
Cardinal 210- ja Siemens Lady 470 -astianpesukoneissa sijoit-
taa kahdelle korkeudelle säätövaran ollessa 45...50 mm. Ko-
neisiin samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja korkein lasi 
esitetään taulukossa 4. Koneiden ruokailuvälinekoreissa on 
kahva. 
ARVOSTELU 
Astianpesukoneiden perusohjelman veden- ja sähkönkulutus 
ja kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Tutkimuslaitoksella ko-
keillun 100 astianpesukoneen joukosta valitun edelleen markki-
noilla olevan 23 astianpesukoneen vedenkulutuksen keskiarvo 
on 40 litraa, ääriarvot 31 ja 52 litraa. Mainittujen 23 
astianpesukoneen sähkön kulutuksen keskiarvo lämminvesilii-
tännässä oli 0,85 kWh, ääriarvot 0,6 ja 1,1 kWh. Vastaava 
kokonaisajan keskiarvo oli 59 minuuttia, ääriarvot 45 ja 77 mi-
nuuttia. 
Kylmän veden lämpötila kokeissa oli 20°C. Eri koneilla saatuja 
tuloksia voidaan verrata keskenään. Käytännössä kylmän veden 
lämpötila vaihtelee eri talouksissa ja eri vuodenaikoina. Eräissä 
3/1113 	kokeissa, joissa kylmän veden lämpötila oli 7°C, astianpesu- 
koneen sähkönkulutus oli 0,4...0,6 kWh suurempi kuin ko-
keissa, joissa tulevan veden lämpötila oli 20°C. Vastaavasti 
pesuaika piteni 10...15 minuuttia. 
Astianpesukoneiden äänimittausten tulokset ja arvostelu esite-
tään taulukossa 3. Taulukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa 
arvosanoja määrättäessä otetaan huomioon desibeli (A)-astei-
kolla ja desibeli (C)-asteikolla mitattujen lukemien summa. 
Tutkimuslaitoksella kokeillun 100 astianpesukoneen joukosta 
valitun 23 edelleen markkinoilla olevan astianpesukoneen pesu-
vaiheen äänen voimakkuuden keskiarvo IEC-mittauskaapissa on 
54 dB(A), ääriarvot 50 ja 63 dB(A). Vapaasti sijoitettuna 
desibelilukemat ovat olleet keskimäärin yhtä desibeliä suu-
remmat. 
Astianpesukoneiden luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvit-
tavan voiman mittaustulokset esitetään taulukossa 4, samoin 
täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tar-
vittava voima. Voiman tarpeeseen perustuva arvosteluasteikko 
on esitetty taulukon 4 yhteydessä. 
Pesu- ja kuivumistulokset esitetään taulukossa 5. Taulukossa 
on esitetty puhdistumislukuun perustuva pesutuloksen arvos-
teluasteikko. Vastaava arvosana on merkitty taulukkoon. Kuivu-
mislukuun perustuva arvosteluasteikko on myös esitetty. 
Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. Tä-
mä teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustarkastelu 
osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4...5 henkilön 
taloudessa keskimäärin 1 000 markkaa vuodessa. Peruskustan-
nukset perustuvat koneen hankintahintaan, johon on lisättävä 
asennuskustannukset ellei astianpesukoneen vaatimia vesi- ja 
sähköliitäntöjä ole valmiina. Veden ja sähkön kustannukset 
perustuvat taulukossa 2 esitettyihin kulutuslukuihin ja taulu-
kossa 6 ilmoitettuihin hintoihin. 
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Vihti 17.10. 1983 
VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten 
ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus ja tutkimusselostuksia tai 
erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjalli-
sesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen 
antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1983 
